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Již od nepaměti člověk ovlivňoval prostředí kolem sebe. Přetvářel divokou přírodu na krajinu kulturní. Přetvářel ji na 
místo, kde kontroluje a vlastní každý kout. Tento proces byl silně ovlivněn středověkým budováním městských struktur 
a završen úplnou kolonizací českých zemí v době baroka.  
Právě v tomto období vznikly na území Jičínské kotliny dvě úžasné barokní krajinné kompozice. První, velkolepou - 
manýristickou / raně barokní, vytvořil Albrecht z Valdštejna na ose Veliš - Valdice se srdcem v centru Jičína. Součástí je 
také lipová alej ústící doletohrádku lodžie. Druhou, pozdně barokní, citlivě navazující na hodnotu míst, komponoval rod 
Šliků. Na specifických místech vybudovali 4 drobné kaple. Oba zásahy odráží ideu své doby.
Dnes už nemáme jednotný styl, jak tomu bývalo v minulosti a taky už nepodléháme panovníkovi, který by rozhodoval o 
našich krocích... jsme svobodní a máme hmotný dostatek. Žijeme v době podporování individualismu a různorodosti. To 
nám dává volnou ruku, ale taky komplikuje rozhodování při zásazích do našeho prostředí.
Naší každodenní krajinou, místem, které neustále cítíme a rozvíjíme, je město.  Ne vesnice, jak tomu bývalo dřív. 
Krajinu, která zbyla za pomyslnými branami okrajových periferií už nekomponujeme, ale konzumujeme. Vztah se stal 
jednostranným. 
Proto při pohledu na 300 let trvající zásahy lidí - místa stále stejně silná a charismatická - mi vyvztává otázka...
Co zůstane po nás? 
Z těchto úvah vychází i můj návrh. Našla jsem si 7 lomů-původně kopců, které zásazích lidské činnosti zůstaly vykotlané. 
Část z nich je rozemletá do dlažeb v širokém okolí. Dnes jsou tato místa klidná a neuvěřitelně působivá. 
Veliš
Místo monumentální. Je neuvěřitelné, že se jedná o lidský zásah. Působí spíšjako skalní město. 
Místo od pravěku vyhledávané lidmi k vybudování osídlení, vykonání obřadů. Ve středověku zde stál největší hrad 
východních Čech. Majestát tyčící se široko daleko. Později zpustl a byl rozebrán na stavební materiál. Těžba čediče 
zásadně změnila výraz kopce. Vznikla proláklina 30 metrů hluboká. Nejvyšší bod byl ponechán kvůli geodetickému bodu. 
Z čistě materiálního důvodu tak vznikl prostor srovnatelný s velkolepými chrámy. Stěna z čedičové masy jako kamenné 
zdi katedrály. Vyvolává ten pocit, kdy vás něco ohromí svou velikostí. Zprvu zastraší, vyvolá pocit malosti. Pak si ale 
uvědomíme ten úžasný pocit, který přesahuje lidské chápání. Vědomí, že existuje nějaký řád, a že jsme jeho nedílnou 
součástí.
Návrh konstrukce je řešen betonovou skořepinou vynesenou ve čtyřech bodech ze skály.  
Dubolka
Relativně neznámý lom za okrajem jíčinské kotliny. Stojí uprostřed polí a díky určité distanciod vesnice Ohařice a 
rychlostní silnice je sice na dosah, ale přesto tvoří dojem zapomenutého, odlehlého, tajného, skoro místa. Dostatek 
soukromí a nádherné prostředí v nitru lomu.
Spousta lidí je dnes přetíženo tlakem, který vytváří moderní způsob života. Je potřeba umět vypmout a být občas sám 
se sebou. K tomu je často nutné změnit prostředí a být na den dva doopravdy sám a bez zbytečného přehlcení. Objevení 
podstaty. 
Návrh tvoří betonové buňky minimálních rozměrů zvednuté a ukotvené do skály. Pochozí vrstva a interier jsou obloženy 
dřevem. Objekt slouží ke krátkodobému přebývání. Beton jako 
materiál trvanlivý. Zatímco dřevěné prvky jsou obnovitelné a nahraditelné. Zdánlivý nízký komfort odhalí skutečné 
potřeby člověka. Jediné vybavení na místě jsou kamna v samotné chatce, suchý záchod a zdroj pitné vody z vrtu. Vrt je 
vhodný díky lokaci lomu v oblasti křídové pánve s vysokou hladinou spodní vody.
Houser
Po určité době opět vystoupíme sami ze sebe. A na své cestě potkáváme náhodné kolemjdoucí. 
Houser je lom otevírající bránu do Jíčinské kotliny. V té bráně nalezneme drobné občerstvení, osvěžení v podobě lesního 
baru. Houser je křižovatka cest s nádherným pohledem na kopec s kaplí sv Anny, na Trosky a celý Český ráj. Hlavní objekt 
brány/lávky ústí směrem k vrchu Veliš.
Lesní bar je řešen formou betonové lávky přemosťující údolí lomu. Konstrukce je částečně zastřešena. Samoobslužný 
bar je otevřen celoročně, v zimních měsících si lze přitopit v kamnech. Odsud se libovolným směrem pokračuje dále do 
krajiny. 
Na území lomu je suchý záchod a voda se bere ze stávajícího vrtu. V případě nedostatečné kvality se upraví do pitného 
standardu.
Železný
Další důvod, proč trávit čas v krajině je regenerace těla i duše. Zjitření smyslu, vnímání kůží. Na 4. místě navrhuji 
krajinnou plovárnu na místě bývalého čedičového lomu, kde dříve stál středověký hrad, jehož vnější val a opevnění teď 
tvoří hranice vodní plochy.
Dno bazéno je vylito betonem, aby se zajistila nepropustnost bazénu. Voda se čerpá z nově vzniklého vrtu do nejvýše 
položeného bazénu a pak samospádem se napouští ostatní níže položené bazény.
Zebín
Dnešní společnost potřebuje pro spoustu jevů v přírodě vědecký podložené informace. Vše se katalogizuje a hodnotí. 
Vrch Zebín je zajímavý pro výskyt rozmanitých rostliných druhů, hlavně skalniček a mimo jiné je poset nálety planých 
třešní. Péče o rostliny je nedílnou součástí bytí v krajině. Využívám potenciálu místa a navrhuji botanickou zahradu a 
genofond skalniček obklopenou třešňovým sadem. Dnešní společnost potřebuje pro spoustu jevů v přírodě vědecký 
podložené informace. Vše se
katalogizuje a hodnotí. Vrch Zebín je zajímavý pro výskyt zajímavých rostliných druhů, hlavně
skalniček a mimo jiné je poset nálety planých třešní.
Péče o rostliny je nedílnou součástí bytí v krajině. Využívám potenciálu místa a navrhuji 
bitanickou zahradu a genofond skalniček obklopenou třešňovým sadem. Kromě venkovní expozice 
navrhuji také uložiště jednotlivých druhů skalniček a krát-kodobé pracovní prostředí pro biology.
V druhé budově je umístěno informační centrum s kapacitou pro občasné expozice. V přirozeném prostředí plané rostliny, 
v prostředí po lidském zásahu pěstování pod dohledem.
Kromě venkovní expozice navrhuji také uložiště jednotlivých druhů skalniček a krátkodobé pracovní prostředí pro biology.
V druhé budově je umístěno informační centrum s kapacitou pro občasné expozice.
Čeřov
Kompozice návrhu zdůrazňuje stávající dominantu vyhlídky z 19. století. 
Betonové schodiště ve tvaru elipsy kopíruje tvar údolí lomu a zároveň slouží jako nosný prvek pro zařízení letní scény 
(plátno, osvětlení). Demontovatelná dřevěná mola, ze kterých diváci sledují představení. Vše betonové je trvanlivé, vše 
dřevěné obnovitelné.
Funkce vychází z tradice místa a potřeb místních obyvatel.
Brada
Nejotevřenější místo. Vstupní brána do Prachovských skal, jen 200 metrů daleko od Rumcajsovy jeskyně. Lom slouží jako 
místo setkávání. 
Na místě stával hrad se dvorem. Funkce pokračuje v tradici panského dvora, ve společném stolování, handlování a 
činném 
ruchu vzájemné komunikace. 
Do svahu jsou vytesány výklenky různé velikosti sloužící jako deka a přístřeší pro příchozí. Pro rodiny s dětmi na víkendové 
grilování. Pro stánkaře během jarmarků, či jen jako úkryt před špatným počasím. Z každého z nich je jedinečný 
výhled do krajiny. V centru jsem umístila velké ohniště a obnovila bývalou hradní studnu.
